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Abstract 
Zhang Rong is a famous writer between Song and Qi Dynasties. He is especially 
well known for his outstanding personality. The academe concerns mainly about his 
family’s achievement. Therefore, this paper attempts to look into Zhang Rong’s 
personality , ideology and his literary theory. 
This paper consists of three parts: 
In Chapter 1 the article investigates the special time sprite and Zhang Rong’s 
family. The introduction accounts the historical materials and the research conditions. 
From Section 1 to section 3 it studies the background of his life. In Section 4 it 
describes his political life and interaction to further the investigation of his 
personality. 
In Chapter 2 the article discusses Zhang Rong’personality and philosophy. In 
section 1 and 2 it outlines the personality of Zhang Rong contrarily. From section 3 to 
section 6 it explores a range of characteristics of Zhang Rong’s philosophy. 
In Chapter 3 the article makes comments on Zhang Rong’s works and literary 
theory. From Section 1 to Section 3 it remarks on his pursuit of innovation、stylistics 
and 《Hai Fu》. In Section 4 it analyzes reasons of his works not being included in 
《Jau-Ming Wen-Sheuan》.At last it introduces Zhang Rong’s impact briefly. 
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[4]（ P 2 2 3 1）
张绪称陆慧晓为“江东裴（楷）、乐（广）”。

















































[6]（ P7 7 3）
《梁书·任孝恭传》载任孝恭“性颇自伐，以才能尚人。于
时辈中多有忽略，世以此少之”。
[7]（ P 7 2 6）
《梁书·范缜传》写范缜“性质直，好
危言高论，不为士友所安”。



































































                                                        
































































































































































































[11 ]（ P 3 0 7 - 3 0 8）
张氏精悉玄学，深究佛理，二
者相成，有助于提升家族地位。 
                                                        
① 详见第二章第一、二节。 
① 参见汤用彤先生《汉魏两晋南北朝佛教史》第十三章《佛教之南统》中《佛教与世族》一节。 
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